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BOSTON UNIVERSITY VOCAL ENSEMBLE 
THOMAS DUNN, directo~ 
$.ei Notturni 
Luci care. luci belle 
Se lonton hen mio tu sei 
Due pupille amabili 
Piu non si trovano fra mille amanti 
Ecco quel fiero istante 
Mi lagnero tacendo 
Puisqu' ice - bas toute ame ••• 
Tarentelle 
Maria. Mater Gratiae 




In der Nacht 
Es 1st verrathen 
* * * 







Andrew Alexander, baritone 
Ataulfo Nascimento Cardoso, bass 
Jeanne C. Goffi, soprano 
Valerie Hamm, mezzo-soprano 
Brett R. Johnson, baritone 
Martin J. Kelly, tenor 
Claudia J. Lund, soprano 
Maura L.H. Lynch, soprano 
Colleen Jeanette Mahan, soprano 
Richard L. Mutkoski, tenor 
Patricia M. Pulli, soprano 
Mildred Ragis, piano 
Graham Ramsay, baritone 
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